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KARPATSKO-BALKANSKO-DINARSKA 
GEOMORFOLOŠKA KONFERENCA 2011
17. – 20. oktober 2011, Ostravice, Češka
Oddelek za fizično geografijo in geoekologijo s Fakultete za znanost Univerze v 
Ostravi je bil gostitelj letošnjega srečanja geomorfologov in drugih fizičnih geografov iz 
Srednje in Jugovzhodne Evrope. Tovrstna znanstvena srečanja potekajo že skoraj petde-
set let, vse od leta 1963, ko je bila ustanovljena Karpatsko­balkanska geomorfološka ko-
misija, predhodnica sedanje Karpatsko­balkansko­dinarske delovne skupine, ki deluje v 
okviru Mednarodnega geomorfološkega združenja (IAG). Letošnje srečanje je potekalo 
v manjšem letoviškem kraju Ostravice na severni strani Moravsko­šlezijskih Beskidov, 
v idiličnem okolju jesensko obarvanih gozdov, udeležilo pa se ga je skoraj sto razisko-
valcev iz osmih držav tega območja in nekaterih drugih držav.
V treh konferenčnih dneh so udeleženci predstavili skoraj 70 tehtnih prispevkov o 
najrazličnejših področjih geomorfološkega preučevanja in sorodnih ved. Le manjši del 
so morali avtorji zaradi pomanjkanja časa predstaviti na posterjih, ostalo je potekalo 
v obliki plenarnih zasedanj v prijetnem okolju hotela Sepetná. Začelo se je z daljšimi 
uvodnimi predavanji, ki so bila večinoma posvečena karpatski geomorfološki problema-
tiki, npr. Leszek Starkel (Roots of Carpathian landscapes), Pavel Mentlík in sod. (Glacia-
tion of Malá and Velká Studená Valleys), Ireneusz Malik (Dendrogeomorphology – tool 
for precise reconstruction of geomorphic activity), Peter Tábořík (Electrical resistivity 
tomography in geomorphic research of the Western Carpathians), itd.
K izrazito kolegialnemu in ustvarjalnemu vzdušju ter živahnim in tehtnim razpra-
vam je poleg okolja prispevala tudi starostna struktura udeležencev: vitalni ustanovitelji 
in dolgoletni nosilci geomorfološkega preučevanja v karpatskih in sosednjih državah 
(Leszek Starkel, Jaromír Demek, Miloš Stankoviansky, Adam Kotarba), organizatorji 
in sedanje vodstvo delovne skupine (Jan Hradecký s kolegi, predsednik komisije Dénes 
Lóczy) ter številni mladi geomorfologi, ki prinašajo v geomorfologijo tega območja nov 
veter – nove raziskovalne teme, metode in rezultate. Na izrazito pozitiven način se tudi tu 
kaže zgodovinski prelom s preteklostjo, ko ambiciozni raziskovalci zaradi nekdanjih oz-
kih družbenih okvirov in skromnih materialnih možnosti niso mogli slediti najnovejšim 
trendom geomorfološkega preučevanja. Ta in že predhodna konferenca (Pécs, 2007) sta 
razkrili pravi razcvet uvajanja novih metod preučevanja in hitro zmanjševanje zaostanka 
za geomorfoško vodilnimi evropskimi državami. 
S široke palete predstavljenih tematik naj izpostavim nekaj glavnih smeri, kamor se 
razvija geomorfologija karpatsko­balkansko­dinarskega območja:
•	 preučevanje recentnih geomorfnih procesov, predvsem pobočnih (zemeljski plazovi, 
blatni tokovi, erozija prsti) in fluvialnih procesov (transport materiala v rečnih stru-
gah, spreminjanje morfologije rečnih strug);
•	 vpliv človeka na jakost in druge značilnosti geomorfnih procesov (učinki kmetijstva, 
posegi v vodotoke – gradnja zadrževalnikov, regulacije, učinki rudarjenja in pridobi-
vanja nekovinskih surovin);
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•	 pretekli in recentni glacialni in periglacialni procesi v luči globalnega spreminjanja 
podnebja;
•	 uporaba novih metod absolutnega datiranja pri preučevanju geomorfnega razvoja in 
recentnih procesov;
•	 varstvo in ravnanje z geomorfološko, hidrološko, idr. naravno dediščino.
Druga, izrazito izstopajoča značilnost konference je bila široka uporaba sodobnih 
empiričnih metod v geomorfološkem preučevanju in predstavitev mnogih, zelo po-
drobnih geomorfoloških preučevanj s poudarkom na morfodinamiki recentnih procesov. 
Poleg doslej uporabljenih metod (npr. meritve denudacije oziroma erozije prsti na ekspe-
rimentalnih postajah, meritve rečnega transporta in spreminjanje morfologije rečnih 
strug, spremljanje premikov zemeljskih plazov, ipd.) se vse bolj uporabljajo še druge nove 
metode, npr. absolutne datacije (kozmični radionuklidi, termoluminiscenca), dendrokro-
nologija, preučevanje tal z merjenjem električne upornosti, ipd. O nekdanjem splošnem 
geomorfološkem kartiranju, ki je nastalo v tem prostoru, ni več ne duha ne sluha, je pa 
detajlno, v preučevanje določenega geomorfološkega pojava usmerjeno geomorfološko 
kartiranje splošno uporabljena metoda zbiranja in predstavljanja rezultatov preučevanja, 
v mnogih primerih podprto z metodami geografskih informacijskih sistemov.
Poleg vseh teh pozitivnih plati sedanjega razcveta geomorfološkega preučevanja se 
je v razpravah pogostokrat izkazalo, da je hiter razvoj svetovne geomorfologije na nek 
način stihijski, da geomorfologija nima (ne potrebuje?) sodobne paradigme, da so tradi-
cionalne teoretske osnove preživele, novih pa ne gradimo. Seveda se geomorfologija ne 
more izolirati od izrazito pozitivističnih usmeritev sodobne znanosti, vendar pa zaradi 
specifične tematike ter povsem drugačnih časovnih in prostorskih dimenzij geomorfnih 
procesov ni povsem gotovo, da bodo podrobna geomorfološka preučevanja recentnih 
procesov prispevala tudi k reševanju problemov širšega geomorfnega dogajanja, npr. 
razmerij med tektonskimi in eksogenimi procesi v gorskem svetu, prilagajanje geomorf-
nih procesov klimatskim in drugim spremembam v okolju, vprašanje recentnosti ali 
fosilnosti večjih reliefnih oblik (npr. uravnav na kraškem površju), itd.
Kot je pogosto na geomorfoloških zborovanjih, se je dotlej bleščeče jesensko vre-
me na dan ekskurzije povsem skisalo, vendar megla in hladen pršec iz nizkih obla-
kov nista omajala niti pripravljenosti organizatorjev za izvedbo ekskurzije niti odvr-
nila udeležencev od živahnih diskusij v najpomembnejšem geomorfološkem laborato-
riju – terenu. Večji del ekskurzije je bil posvečen fluvialni geomorfologiji, s posebnim 
po udarkom na antropogenih učinkih na dinamiko rečnega transporta in spreminjanje 
rečnih strug. Zlasti zanimivi so bili postanki ob manjši reki Morávki, na kateri so v 
60. letih prejšnjega stoletja za potrebe oskrbe s pitno vodo zgradili zadrževalnik, kar 
je povzročilo silovit odziv reke, da je v nekaj desetletjih povsem spremenila svoj tok. 
Nekoč prodonosna reka z izrazito pramenastim tokom je svojo strugo z nekdanjih 400 
m zožila na vsega 20 m in prešla v fazo izrazite globinske erozije, saj se je nad mestom 
Frýdek­Místek v zadnjih 18 letih poglobila za kar 4 m! (na sliki). Drugi vrhunec ekskur-
zije je bil ogromen, ok. 3 mil. m3 velik zemeljski plaz na gozdnatem pobočju hriba Gi-
rová v zgornjem toku reke Olše, ki se je utrgal v noči z 18. na 19. maj 2010.
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Karpatsko­balkansko­dinarska geomorfološka delovna skupina je edina tovrstna 
skupnost geomorfologov v okviru Mednarodnega geomorfološkega združenja (IAG) in 
v zadnjih letih kaže izrazito vitalnost in veliko prispeva k razcvetu geomorfologije na 
svojem območju. Po razpadu Jugoslavije se je vanjo vključila tudi večina novih držav, 
nastalih na njenih tleh (to je tudi ‘povzročilo’ razširitev delovne skupine na dinarsko 
območje), vendar pa tukajšnja geomorfologija še nima tolikšnega zagona kot v ‘starih’ 
članicah delovne skupine. V podporo prizadevanjem po pospešitvi geomorfološkega 
preučevanja na območju Dinarskega gorstva je delovna skupina sprejela predlog, da prvo 
naslednje srečanje geomorfologov po jubilejnem zborovanju v letu 2013 (predvidoma v 
letu 2016) skupaj pripravimo hrvaški in slovenski geomorfologi na dinarskem krasu.
(Več o delovni skupini na spletni strani http://foldrajz.ttk.pte.hu/cbgc_web/reg-
group/index.htm)
Izjemna globinska erozija v strugi reke Morávke zaradi izgradnje zadrževalnika (foto: K. Natek)
Karel Natek
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ERRATUM
V 34. številki revije DELA je prišlo do zamenjave naslovov dveh slik na straneh 103 in 108. 
Pravilni naslovi so:
In 34th issue of the magazine DELA, the captions of two figures have been mistakenly inter-
changed. The correct captions are as follow:
Str. 103 (Page 103): Slika 6: Namembnost stavb v KO Slatina in KO Gorca
Fig. 6: Intended use of buildings in the Slatina and Gorca cadastral municipalities
Str. 108 (Page 108): Slika 7: Intenzivnost rabe vinogradniških površin v KO Slatina in Gorca
Fig. 7: Intensive use of wine growing areas in the Slatina and Gorca cadastral municipalities
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